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Abstrak
TUJUAN PENELITIAN ini adalah melakukan analisa strategi komunikasi dalam 
program bundling yang dilakukan provider dengan handset dan dampaknya terhadap 
pencitraan merek. Kemudian penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peranan 
Marketing Public Relation.
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah studi kasus bundling dimana 
perusahaan XL sebagai pelopor program yang menjadi fenomena dalam bidang 
telekomunikasi beberapa tahun terakhir. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif. Pendekatan yang digunakan 
adalah grounded theory dan studi kasus. Data dikumpulkan dengan melakukan 
wawancara, observasi, dokumen perusahaan, studi kepustakaan, dan internet. 
Narasumber untuk wawancara didapat dengan menggunakan teknik snowball. HASIL 
PENELITIAN ini adalah setiap aktivitas komunikasi pemasaran disesuaikan dengan 
citra merek XL dan personality brand. Kegiatan marketing PR adalah kegiatan 
pemasaran yang dilakukan dengan kaidah kehumasan. MPR dilakukan untuk 
mengkomunikasikan produk dengan konsumen dengan cara memberikan informasi 
secara lengkap untuk membangun kesepahaman. MPR di XL dilakukan oleh unit 
marketing communication. MPR dilakukan untuk membangun kredibilitas dan 
kepercayaan konsumen terhadap produk sehingga memberi dampak terhadap citra 
merek. 
SIMPULAN penelitian ini adalah Marketing Public Relation bukan merupakan sebuah 
profesi secara struktural seperti Public Relation, namun lebih kepada media komunikasi 
yang digunakan dengan menggunakan kaidah kehumasan.
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